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Mira Anggra Ningrum. Mengembangkan Kemampuan membaca permulaan melalui 
media pembelajaran audio visual anak kelompok B TK Aisyiyah 16 Ngringo, Jaten, 
Karanganyar Tahun Ajaran 2017/ 2018. Skripsi Fakultas Keguruan dan ilmu 
Pendidikan. Universitas Muhammadiyah Surakarta Januari 2018. 
Latar belakang penelitian ini adalah rendahnya kemampuan membaca 
permulaan anak kelompok B TK Aisyiyah 16 Ngringo, Jaten, Karanganyar Tahun 
ajaran 2017/ 2018 yang berakibat pada kurang lancarnya anak untuk membaca atau 
mengeja suatu kata. Banyak hal yang mempengaruhi rendahnya kemampuan 
membaca permulaan salah satunya adalah pembelajaran yang dilakukan guru hanya 
monoton dan konvensional sehingga, anak tidak memiliki ketertarikan atau minat 
pada pembelajaran terutama pembelajaran yang melibatkan membaca.  
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan kemampuan membaca 
permulaan anak kelompok B TK Aisyiyah 16 Ngringo,  Jaten, Karanganyar Tahun 
ajaran 2017/2018 melalui penggunaan media pembelajaran audio visual yang 
menarik sehingga, anak memiliki ketertarikan untuk membaca. 
Penelitian ini berbentuk penelitian tindak kelas (PTK) yang dilaksanakan 
dalam 2 siklus. Setiap siklus terdiri dari 3 pertemuan dan beberapa tahapan, yaitu : 
tahap perencanaa, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian ini 
adalah anak kelompok B yang berjumlah 17 anak. Pengumpulan data menggunakan 
observasi, wawancara dan dokumentasi. Uji validitas data menggunakan triangulasi 
teknik dan triangulasi sumber. Analisa data terdiri dari reduksi data, penyajian data, 
dan penarikan kesimpulan 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran dengan menggunakan 
media audio visual mampu mengembangkan kemampuan membaca permulaan anak 
kelompok B TK Aisyiyah 16 Ngringo, Jaten, Karanganyar Tahun Ajaran 2017/ 2018.  
Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya peningkatan nilai kemampuan membaca 
permulaan setelah diadakannya tindakan. Pratindakan menunjukkan hasil 35%, 
siklus I meningkat menjadi 59%, dan mencapai hasil optimal pada siklus II sebesar 
82%. Simpulan dari penelitian ini adalah penggunaan media pembelajaran audio 
visual mampu mengembangkan kemampuan membaca permulaan anak kelompok B 
TK Aisyiyah 16 Ngringo, Jaten, Karanganyar tahun ajaran 2017/ 2018. 
 







Mira Anggraningrum. The Developing of early reading ability through the audio 
visual learning media of children group B at TK Aisyiyah 16 Ngringo, Jaten, 
Karanganyar Academic Year of 2017/2018. Research papern Faculty of Teacher 
Training and Education. Universitas Muhammadiyah Surakarta January 2018. 
 The background of this study was the low reading ability of the early 
children of group B at TK Aisyiyah 16 Ngringo, Jaten, Karanganyar of the academic 
year of 2017/2018 it resulted that smooth children read or spell a word. Then where 
many things that affect it. It one of them was the teacher's learning is only 
monotonous and conventional so that children did not have interest in learning, 
especially learning on reading. 
 The purpose of this study was to develop the reading ability of the early 
childhood group B at TK Aisyiyah 16 Ngringo, through the use of audio visual 
learning media. It was of interesting so that children had an interest to read. 
 This research was in the form of classroom action research which is 
carried out in 2 cycles. Each cycle consisted of three meetings and several stages, 
namely: the stage of planning, action implementation, observation, and reflection. 
The subjects of this study were children of group B, which amounted to 17 children. 
Data collection used observation, interview, and documentation. The data validity 
test uses technique triangulation and source triangulation. Data analysis consists of 
data reduction, data presentation, and conclusion 
 The results showed that learning by using audio visual media able to 
develop the ability to read the beginning of children group B at TK Aisyiyah 16 
Ngringo. This could be evidenced by the increase in the value of reading ability after 
the beginning of the action. after the action showed 35% results, the first cycle 
increased to 59%, and the cycle II of 82%. The conclusion of this research was the 
use of audio visual learning media able to develop the reading ability of the early 
childhood group B at TK Aisyiyah 16 Ngringo, Jaten, karanganyar of the academic 
year of 2017/2018. 
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